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P \ R T I i O F I C U L . 
l'lIKSniliNOU DEL CONSKJO l)K MIMSTIIOS 
S. M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q. O. G . ) y su augusta 
Real l a m i l l a c o n t i n ú a n en esta 
Cor te sin novedad en su i m p o r -
tante sa lud. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
4.' Direccion.-Suinhiistnis.-Núni. 037 
Precios que el Consejo P r o -
v i n c i a l , en u n i ó n con el Sr. 
Alcalde C o r r e g i d o r de esta c i u -
dad , en funciones de Comisa r io 
de G u e r r a de la misma, han 
fijado para el abono á los de 
las especies de Sumin i s t ro s m i -
l i tares que se hagas d u r a n t e el 
ac tual mes de Dic iembre , á 
saber: 
R a c i ó n de pan, de veinte y 
c u a t r o onzas castellanas, ochen -
ta y t res c é n t i m o s . 
Fanega de cebada, ve in te y 
u n rs. sesenta y cua t ro c é n t i -
mos . 
A r r o b a de paja, dos rs. c i n -
cuenta y seis c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, ochenta 
rs. noven ta y c u a t r o c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres rs. 
setenta y tres c é n t i m o s . 
A r r o b a de l e ñ a , u n real 
sesenta y dos c é n t i m o s . 
L o que se publica para que 
los pueblos interesados a r r e -
glen á estos precios sus respec-
tivas relaciones, y en c u m p l i -
m i e n t o i le lo dispuesto en el 
a r t . 4.0 de la Real o r d e n de 
27 de Setiembre de 184S. L e ó n 
28 i le Dic iembre de 1 8 6 0 . = 
G e n a r o Alas. 
(GftCF.r, KtX 1 9 . DI DlCIRMBBF. M U ó!>'() 
CONSEJO DE E.Vl'AUO. 
KE.VL I I I iCl l l iTO. 
D o ñ a Isabel I I , por la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na de las E s p a ñ a s . A todos los 
que las presentes vieren y e n -
t end ie ren , y á quienes toca su 
observancia y c u m p l i m i e n t o , sa-
bed: que he ven ido en decretar 
lo « i g u i e n l e : 
E n el pleito que en p r i m e -
ra y ú n i c a instancia pende a n -
te el Consejo de Estado en t r e 
partes de la una el L icenc iado 
D. M a n u e l Ma lo de M o l i n a , en 
n o m b r e de D. Gabr i e l Diaz de l 
Cast i l lo , Subinspector m é d i c o de 
p r i m e r a clase del t u e r p o de 
sanidad m i l i t a r , demandante ; y 
de la o t ra la A d m i n i s t r a c i ó n 
general del Estado, r ep resen-
tada por m i Fiscal, demandada, 
sobre mejora de c las i f icac ión : 
V i s to : 
Vis ta la hoja de servicios 
del interesado, s e g ú n la cual la 
J u n t a de Clases pasivas le r e -
c o n o c i ó 99 a ñ o s , 7 meses y 10 
dins de servicios, t o m a n d o p o r 
sueldo r egu lador el de 24-000 
rs. c o m o Subinspector m é d i c o 
de p r i m e r a clase, y e l i m i n á n -
dole de aquel la el t i e m p o q u e 
estuvo de C i r u j a n o en el r e g i -
m i e n t o p rov inc ia l de Sevi l la , la 
mi tad de l t i empo de c a m p a ñ a 
en la é p o c a de la ú l t i m a g u e r -
ra c i v i l , y los siete a ñ o s de 
c a r r e r a : 
Vis ta la instancia q u e con 
este m o t i v o d i r i g i ó D. G a b r i e l 
Diaz del Castillo al M i n i s t e r i o 
de Hacienda snl ic i tando se r c -
vocar?! el acuerdo de la J u n t a 
de Clases pasivas y se le m a n -
dase abonar todo el t i empo q u e 
resultaba de su hoja de s e r v i -
cios, exponiendo q u e los dos 
a ñ o s y ocho meses servidos en 
el p r o v i n c i a l de Sevilla estaban 
probados con la hoja dada por 
el Sargento u v i y o r de l cue rpo , 
y visada por el C o r o n e l , c u a n d o 
por ascenso pasó al b a t a l l ó n de 
Afr ica ; no presentaudo e l norn-
Vista la Rual o r d e n de 4-
de M a y o de 1859 que de con-
f o r m i d a d con lo expuesto p o r 
la A s e s o r í a general de l M i n i s -
t e r i o de Hacienda, r e c a y ó de-
c la rando que á Diaz del C a s l i -
bra mien to o r i g i n a l p o r habe r lo I Ho solo l e e r á n de l e g í l i m o abo-
pe rd ido con su equipaje en la ! no para su clas i i i raciun 29 a ñ o s 
a c c i ó n de A l e g r í a : q u e t a m b i é n 
le e r a n de abono los siete a ñ o s 
de ca r re ra , s e g ú n los Reales 
decretos o r g á n i c o s de 7 de Se-
t i embre de 1846, 5 de A b r i l 
de 1853 y 12 del m i s m o mes 
de 1855; y q u e lo e r an i g u a l -
men te los seis a ñ o s , 10 meses y 
21 dias de c a m p a ñ a , m a n d a d o s 
abonar en su to ta l idad á los i n -
d iv iduos del cue rpo de San idad 
m i l i t a r por los decretos sitados, 
t en iendo los requis i tos p reve-
n i i los en las Picales ó r d e n e s de representado los 13 a ñ o s y 5 
20 de Octubre de 1835, I I de (lias de servicios que le fue 
7 meses y 10 d ías de servicios, 
y que por ellos ú n i c a m e n t e te -
nia derecdo en j i i l i i l a c l o n al h a -
ber anua l de 14-400 rs. q u e 
le h a b í a sido s e ñ a l a d o : 
V i s t o el recurso i n t e r p u e s -
t o ante el Consejo de Estado 
p o r el Licenciado D . M a n u e l 
M a l o de M o l i n a , en n o m b r e 
de D . Gabriel Diaz del Cast i l lo , 
p id iendo la r e v o c a c i ó n de la c i -
tada Real o r d e n , y que se de -
clare que son de abono á s u 
Nov iembre de 184O y 
E n e r o de 1849: 
Vis to el i n f o r m e de l . i re -
ferida Jun ta expre tando que le 
dedujo el t i empo que s i r v i ó en 
el p rov inc i a l de Sevilla, po rque 
B o lo justificaba s e g ú n p r e v e n í a 
la i n s t r u c c i ó n de 10 de Febre-
r o de 1850: que de la mi t ad 
del t i empo de c a m p . a ñ a lo hizo 
p o r q u e estaba p reven ido para 
todos los i n d i v i d u o s q u e s i rv ie -
sen en cuerpos p o l í t i c o - m i l i t a -
res; y de los siete a ñ o s de c a r -
rera por lo m a n d a d o 
Reales decietos de 21 
$6 de ' denegados, y qua debe ser m e -
jorado en el haber que ha d i s -
f ru t ado hasta el ma.vimum de 
las cBa t ro qu in tas partes del 
sueldo desde el dia de su j u -
b i l ac ión : 
Vis ta l a c o n t e s t a c i ó n de m i 
Fiscal en q u e pre tende se c o n -
firme la Rea l o r d e n apelada: 
Vi s to el escrito de la par le 
r ecu r r en te de 1 3 de A b r i l ú l t i m o 
a c o m p a ñ a n d o u n ejemplar de 
la Gaceta oficial en q u e se p u -
bl icó la ley de 20 de M a r z o 
en los ' ú l t i m a , y manifes tando: que 
le D i - | s iendo u n o de los objetos de 
c iembre de 1857 y 9 de M a - la demanda el abono de los 
yo de I848, que consideraba j siete a ñ o s de ca r re ra , habn q u e -
como r e s o l u c i ó n ¡i la c o n s u l l a 
que e l e v ó en 1 9 de O c t u b r e 
de d i c h o a ñ o de 1857 en el 
expediente de D . Sebastian M e -
sa y Nie to : 
dado resuelto este e x t r e m o por 
el a r t í c u l o S." de la refer ida 
ley; y p id ió que se t u v i e r a á 
su defendido por a c o g i d o á s u s 
favorables efectos: 
V i s l n ol a r l . 2.° i le cüclia 
ley, (juo dice :isí: « A los J e -
fes y Oficiales del c u e r p o ile 
Sa i i idnd m i l i l u r que estabíi i i 
s í r v i e m l o en el e j é rc i to ó en la 
a r m a d u á n l e s de expedirse el 
R e a l decreto de áO de D i c i e m -
bre de 1 357 se les a l i o n a r á n , 
para la clasUicacioa de d e r e -
clios pasivos como a ñ o s de ser-
vicios, los siete que por r a i o n 
de estudios se les dec la raron de 
abono por el reglamento de 7 
de Set iembre de I84G: 
Vis t a la i n s t r u c c i ó n de 10 
de Feb re ro de i 8 ü 0 acerca de 
las Ibnnn l idades que deben l l e -
n a r los i n d i v i d u o s <¡ae «oiiei-
IET) ser clasificados: 
Vis tos los Reales decretos 
de 20 de A b r i l de 1815 y 2 0 
lie O c l u b r e de i 8 3 5 sobre abo-
n o i ' e t i empo de c a m p a ñ a : 
C o n s i d e r a n d o que en el 
expedienle de I) Gabriel Diar. 
d e l Cast i l lo n o se e n c u e n t r a 
copia l i t e r a l de l n o m b r a m i e n t o 
de c i ru jano del p rov inc i a l de 
Sevilla s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 
45 de la i n s t r u c c i ó n de 10 de 
F e b r e r o de 1 8 5 0 , y hasta t a n -
to q u e se ver i f ique no puede 
serle de abono ese t i empo de 
servicio: 
Considerando que el doble 
t i e m p o de c a m p a í í a no co r res -
ponde por completo á este i n -
teresada como empleado p o -
l í l i c o - m i l i l a r , puesto que por 
el ci tado Pieal decreto de 20 
de Oc tubre de 1835 se m a n -
dan observar las mismas reglas 
establecidas en el de 90 de 
A b r i l de 1815 para el abono 
del t i empo servido en la g u e r -
ra de la independencia , y se-
g ú n estas á los cirujanos del 
e j é r c i t o solo se les abonaba ano 
y medio p o r cada u n o de cam-
pa ua: 
Considerando q u e el a r t . 
2." de d icha ley es aplicable á 
D . Gabr i e l Diaz de l Ca.stilío 
p o r haber estado s i rv i endo en 
el cuerpo de Sanidad m i l i t a r 
antes de expedirse el Real d e -
c re to de 2 0 de Dic iembre de 
1&57 , y n o hallarse a u n d e f i -
n i t i vamen te clasificado á la f e -
cha de su pro inulgac io t i ; -
C o n f o r m á n d o m e c o n lo 
contencioso del Consejo de Es-1 
lado en s e s i ó n á que asistieron 
D . D o m i n g o I l u i z de la Vega, 
Presidente; D . A n t o n i o G o n z á -
lez, el 'Conde de C l o n a r d , D . 
J o a q u í n J o s é Casaus, D. F r a n -
cisco T i m e s Hevia , D . A n t o n i o 
Escudero , D.' M a n u e l Can te ro , 
D. L u i s Mayans, D . Pedro G ó -
mez cíe la Serna, el M a r q u é s 
de Gerona y el M a r q u é s de 
V a l g o r n c r a , 
V e n g o en c o n f i r m a r la Real 
o r d e n de 4 de Mayo d!; 1-859 
respecto vi no serle de a h n n o 
á este interesado el t i empo que 
estuvo i le c i ru jano en el p r o -
vinc ia l de Sevilla, n i tampoco 
el dob le t i empo de c a m p a ñ a 
en los t é r m i n o s que lo ha so-
l ic i tado; declarando que no 
puede tener efecto por lo res-
pectivo i los siete a ñ o s de c a r -
rera , los cuales deben serle de 
abono con a r r e g l o á la ley c i -
tada. 
Dado en Palacio á í e n t i u -
n o de N o v i e m b r e de m i l o c h o -
cientos sesen ta .=E*t i rubr ica r lo 
de la R e a l ' m í i n o . = E l P r e s i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s , 
L e o p o l d o O ' D o n n e l l . 
P(ibl icacion. = Le ido y p u -
blicado el a n t e r i o r Real dec re -
to por m í el Secretario gene-
r a l de l Consejo de Estado, h a -
l l i n d o s e celebrando audiencia 
p ú b l i c a la Sala de lo c o n t e n -
cioso, a c o r d ó q u e se tenga c o -
m o r e s o l u c i ó n final en la i n s -
tancia y autos á que se refiere, 
que se una á los mismos; se 
n s l i f i q u e en f o r m a á las par-
tos, y se inserte en la Gaceta, 
de que cer t i f ico. M a d r i d 29 de 
N o v i e m b r e de 1 8 6 0 . = J u a n 
S u m e . 
t e r m i n o da 15 d ías contados 
desde el de la i n s e r c i ó n de es-
te a n u n c i o en el i i o l e t i n o f i -
cial para que puedan i n f o r -
marse de las ut i l idades con que 
f i g u r a n , y deduc i r las r e c l a m a -
ciones que crean opor tunas ; en 
el b ien e n t e n d i d o que t r a n s -
c u r r i d o el t é r m i n o que q u e -
da designado, no se rá oida n i n -
guna que se presente u l t e r i o r -
mente , y les p a r a r á todo p e r -
ju ic io . T o r a l de M e r a y o 8 da 
Dic iembre de I SGO.saBaltasar 
I i eymosda .=J? . ,.A. O. A . y J . 
P. , ' . ! i)sá l l a m ó n de la Rocha , 
Secretar io. 
A l c a l d í a c o n s l í t u a i o n a l d i 
V i l l a b r a L . > 
E l a m i l l a r á m i e n t o r e c t i f i -
cado por la J u n t a per ic ia l de 
osle A y u n t a m i e n t o , de la r i -
queza t e r r i t o r i a l que ha He 
se rv i r de base para el r epa r -
t i m i e n t o del a ñ o p r ó x i m o d e 
l í i t í l , se h a l l a r á de manifiesto 
en la c.na concejal de este pue-
blo, por t é r m i n o de 8 d í a s , i i -
guientes á la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el l i o l e t i a oficial de 
la p rov inc ia , á fin de que en 
dicho plazo puedan los i n t e r e -
sados reclamar fie agravios V i -
lla braz 13 de Dic ipmbre 1860 . 
= = M a n u e l M e r i n o . 
m i s m o que ha de se rv i r de base 
para el r e p a r t i m i e n t o de l a ñ o 
ven idero de 1 8 o ) , se hace sa-
ber, para que los q u e se c rean 
agraviados presenten sus q u e -
jas ante m í en el t é r m i n o He 
ocho (lias, q u e aque l e s t a r á He 
manifiesto en la s e c r e t a r í a de 
A y u n t a m i e n t o desde q u e se 
anunc i e ; en b ien e n t e n d i d o , 
que pasado d i c h o t é r m i n o s in 
efectuar la queja n o s e r á o ido 
y le p a r a r á el per ju ic io q u e 
haya l uga r . Lago de C a r u c e -
do y Dic iembre 15 de 1 8 6 0 . 
z c J u a n Polo y S á n c h e z . 
Do los A y u n t a m i o n t o s . 
A l c a l d í a eonst i tarinnal de 
T o r a l de M s r a y o . 
T e r m i n a d a p o r la J u n t a 
pericial de este A y u n t a m i e n t o 
la rec t i f icac ión del a m i l l a r á -
m i e n t o que ha de se rv i r de ba-
se al r epa i t i r n i en lo de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para el 
ai'io de 1 S G I , se hace saber á 
todos los cont r ibuyentes , as í 
vecinos como forasteras, que se 
halla de manif icsl : ) en la Se-
cousul tado por la Sala du ¡o | c r c l a r í a del A y ú n t u m i e n t o por 
A l e a l d í t i r o n s t ' í u c t o n a l de 
Villadr.r.an.es. 
Desde el dia 3 0 de l c o r -
l i e n t c hasta el ÜS ambos i n c l u -
sive, e s t a r i n de i m n i f i c s t o en 
la Secretar ¡.1 de este A y u n t a -
mien to las bases sobre las que 
ha de formarse el r e p a r t i m i e n -
to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
ial para 1 8 6 1 ; lo que se h a -
ce saber á lodos los c o n t r i b u -
yentes así vecinos como foras-
teros, para que d u r a n t e d icho 
per iodo se presenten á expo-
ner lo que crean conven ien te , 
¡meo pasado no t e n d r á n de re -
D e lo s Juagados . 
D . T o m á s M o r o l o S a l a d o , / u e s 
de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
v i l l a de V i l l a l o n y su p a r -
t ido. 
A l Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de 
L e ó n , á q u i e n a l eu l amen te sa-
l u d o , hago saber: Que en este 
juzgado y por la e s c r i b a n í a de l 
que ref renda , se i n s t r u y e c a u -
sa c r i m i n a l de of ic io á conse-
cuencia del robo de 4 3 8 rs. en 
o r o y plata, ejecutado á D . .Jo-
sé I l u i r l o l s o , recaudador de con--
t r i buc iones y r e s i d e n t » en M e U 
gar ríe A r r i b a , la t a rde de l 17. 
del ac tua l , por cu a i r o hombre s 
a r n u d o s en la l u m d a que desde 
Melga r de Aba jo vá á aque l 
pueblo, y p o r a u t o de esta f e -
cha se ha mandado e n t r e o t ras 
cosas e x h o r t a r á V . S como lo 
ejecuto para q t m se s i rva d i s -
poner su inse r t en en el B o Í « l i n 
oficial de la p rov inc ia las s e ñ a s de 
los ladrones y d é las o p o r t u -
nas ó r d u n e s á los Alcaldes, G e -
fes de la G u a r d i a c iv i l y d e m á s 
dependientes de su m a n d o , á 
f in de que consigan la c a p t u -
ra ríe aquellos y can t idad r o -
cho á rec lamar cosa a l t n i n a . I , , • • . . . 
. , . , . . . 0 , ¡ bada y su r e m i s i ó n A este lu í -
\ lilarlcca.nes 14 de D i c i e m b r e 1 ' 
de 1 8 t í ü . = KI .A lca lde , M a n u e l 
F e r n a n d o . E l Secretario, l l a -
m ó n Vinales L ó p e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a s o de Caruccdo . 
T e r m i n a d o s p o r la j u n t a 
per ic ia l de este m u n i c i p i o los 
trabajos de a m i ü a r a m i c n l o de 
la riqueza t e r r i t o r i a l de i n m u e -
bles, cu l t i vo y g a n a d e r í a riel \ co Reoyo 
gado, por c o n d u c t o He la G u a r -
dia c i v i l y con las secundarles 
necesarias, pues en m a n d a r l o 
a s í ejecutar V . S. h a r á u n o b -
s e q u i o á la arl m i n i s t r a c i o n He 
just ic ia , o í r e c i é n d o m e en i g u a -
les casos siempre que sus 
ó r d e n e s vea ella mediante . D a -
do cu V i l l a l o n Dic iembre 20 
de i 8 6 0 . - - T o m á s M a r o l o Sala-
d o r Por su mandado, F r a n c i s -
Serias da los ladrones. 
"Viste al oslilo del pa í s u n o 
<]e ellos, palillas rojas, t h n a i l a 
la cara c o m o si fuese h e r r e r o , 
l leva man ta hurga l i sa , c u i n o de 
3 6 a ñ o s , s o m b r e r o cal:)fíes, es-
t a t u r a alta, con una escopeta. 
Y los o t ros tres, estatura r e -
g u l a r ; u n o de ellos con cachu-
« h a con visura y los o t ros ilos 
gor ras de pelo. 
J u c g a d o d i f i a í d t Campo de 
¡ a L t m b a 
E n 13 de Set iembre ú l t i m o 
i n i c i a r o n j u i s io ye rba l en t r e 
pa i tes de la una l i p i f a n i o Dita , 
vecino de Sa i i lovenia de S. 
M a r c o s como a u t o r d e m a n d a n -
te , y de la o t ra Franc isco G a r -
cía , del de Campo de la L o m -
ba, demandando aque l á este 
p o r 3G9 rs. procedentes de V a -
rias partidas de centeno y m e -
t á l i c o con r é d i t o s que dice h a -
ber la entregado hace t iempo al 
espresado demandado y su 
m u g c r Beni ta Alvarez j la q u e 
t a m b i é n se h a l l ó presente v o -
l u t i l a r i a m e n l e , y c o m o sobre 
au certeza t u v i e r o n bastantes 
contestaciones y altercados an-
tes de quo recayese sentencia 
se. t r ans ig ie ron p o r m e d i a c i ó n 
de los concur ren tes y Sr. Juez 
en que el demandado, F ranc i s -
co G a r c í a y su m u g e r Beni ta 
A lva rez , h a b í a n de pagar d e n -
t i o de los p r i m e r o s ocho d í a s 
al E p i í a n i o Diea, 140 rs. po r 
todas cuentas tenidas hasta la 
í ec l i a , con lo q u e se apartaban 
U n o y o t ros de toda a c c i ó n á 
repet ir las; y n o c u m p l i e n d o 
p e r m i t í a n los d e m a n d a d o ! ser 
e j ü c u l a d o s l e g a l m e n t e , cuyo 
convenio se firmó p o r los in te -
resados y concur ren tes . 
Pero como el Franc isco 
G a r c í a so haya ausentado á t r a -
bajar en t i e r r a de E s t r e m a d u r a 
y su m u g e r se opone al pago, 
espero de la bondad de V . S. 
l e n g » á bien m a n d a r y s iendo 
justo inser ta r este a n u n c i o en 
el l i o l e l i n oficial de la p r o v i n -
cia pura que pueda l legar i 
noticia del esprosado Franc i sco 
G a r c í a y se presente á so lven ta r 
la espresada deuda, pues en 
o t r o caso la p a r a r á l o d o p e r -
ju ic io que permi ta la ley. C a m -
p o de la L o m b a y D i c i e m b r e 
16 i lc 1 8 6 0 . = M a n u e l J e s ú s 
A r i a s . 
lia ias oñciiias do Bejamoriizacion. 
C O M I S I O N P I Ü N C I l W r j ESCBIBANO 11. i'Kimo m: i.v oiniz iiiu 
DE V E N I A S DE 1ÍIENES NACIONALES DE L A 
l 'UOVINCl.V. 
ANUNCIO NUM. 91. 
Relación de las adjiultcacmes espeílidus por 
lu Jiinlu su/icrior da Venias en sesión de 17 
de Xouicmbrepróximupasudo. 
Heñíale del 2i¡ do Abril de iRa9. 
Una licrcilail, término do I'radorey. mim. 
1 700 y otros ilul inventario, del Uunjíi-
lal du San Juan ile Asturga, rumiitaila 
por Don Frunclw» Cruspo, vecino do 
Castrillo do los I'olvazares 01 30.010 
Y SR anuncia para (¡uc si el intoroanilo ijiliore 
oructuar ul pagn sin asuardar á la notilicarion j u i l i -
i:iul imedii roalizariu cuaiiílo ¡o cmivonga. Loon 5 de 
Llidenibru de .18ü0.=li icardo Hora Varona. 
GOHiSIOÜ PE1SCIPAL M DE BIENES NIC.I8SALES. 
Relación de los censos solicilados ú redención y pedidos con anleriondar! ul Rml decretó de 
17 de Selitmhre de 1836, qu:: han sido aprobado* por la •"unía proriiicial de Venias en se-
sión de 30 de Noviembre próximo pasado y ú virhid de lo dispuesto en Real decreto de 2 1 
de A</oslo del corriente año. 
Número 
deles- NOMBRE 
pedieule. DCL UEUlUli . lTG. SU v c c i m \ D . Sü l'UOClilUÍNCiA. 























































José Alvarez. , Idem id. 
Manuel Juárez. . S. Juan de la Mola. 
Alvaro U.wriu. . Idem id. 




üeniln Fuente!. • . 
Josefa Gutierret Rosón 
Itafnel Merayo 
(Ininiln LIIIIR r comp.i 
Alejandro Luenjjo. 
Simón Ponce y comp t 
Pedro Antonio López. 
León Teruel y Puente. 





Francisco González y 
couipañ'íros. 
Silvestre Martiucz. , 
Casto García. 
Manuel Castellanos y 
compaiiüroH. 
Eugenio Causeco y cp.s 
Florencio Nuñez. 
Vicente Cuñado. . 
Ignueio de Prado. . 
Juana Carnicero. 
Fdcundo León. 




Greyorio González. . 
Fiaucisco Uodrigucz.. 
Felipe Marcos y comp*. 







Juan Antonio Anloüucz 
Brii-Ma Nuñez. 
Isabel Caso Enriqucz. 






Pedro de Prado. 
Marcos Sacristán, 
Idem i d . 
Villnreile. 
Vena de Espinareda. 
Pourerruda. 
Idem id. 



























Llamas du Utieda. 
Cubillas de Kueda, 
Llamas- de Uueiia. 
Idem id. 















Id. Comopción de id. . 
Id. S. Agustín de ¡d. . . ' 
Cofradía Sta. Lucia de id. 
Convento S. .Miguel de 
las Dueñas. 
Idem de id. 
Idem de id. 
Organo de Pnnfarrada. . 
Hermandad de id. 
.Idem.'de i i i . 
Iler mandad de Ponfer rada 
Idem de id. 
CiiTriidía de Santo Lucia 
de S. Andiés. 
S. Mignyl de las Dui ñas. 
S. Agustín de Ponfevruda. 
Concepción de id 
Idem de id. 
Idem de id. 
Ntra. Sra. de la Encina. 
S. -Miguel de las üii 'iias. 
líer mandad del'onfer rada 
Cofradía del Cristo. 
Agustinos du P.jiifertada. 
Fabrica de Gustillo. 
Idem de id. 
Monjas doGradefcs. 
Cabildo de Saliagun, 
Idem de id. 
Idem de id. 
Idem de id. 
Fábrica Sutilísimo de id. 
Santa Cruz de id. 
Trinidad de id. 
Fábrica de Escobar. 
Cofradía del Sacramento. 
Sta. María du Villada. . 
Fab.™ de Caslromudurra. 
Suuli-Spirilus de Rueda. 
Idem du CuhiUas de id. 
Id. de Llamas de ¡d. 
Idem de id. 
Fáb*3 deSalielicesdel Uio 
Idem id. de Grajil. 
Idem de id. 
Obra Pía du l!oj;is. 
S. Benito de Sidiagou. . 
Monjas de la Serrana. 
Idem de id. 
Fábrica de Gordaliza. . 
Cofradía de S. Lorenzo. 
SacramiMilal de Slo. Tirso 
Id de los Angeles. 
Animas de .Sali.'guu. 
Cabildo de id. 































































































































































































Miguel ile Alba. 
Manuel Ferti ." l'aslor 
Ramón González. 
Bleccuel Juárez. 
Alnnuel Fern." Pustor 
Felipn lloilriguez. 
Tírgo ¡Martínez. 







Francisco Garcfa y ep 
Policarpo Balbuna. 
Andrés Rabanal. 
| Isidora González. 

















Cayetano Pérez y cp 





Lorenzo García y cp. 
Pascuala Boysan y cp 
Manuel Fuertes. 
Joaquín González. 
Ignacio Rerero ycompi 
Marcos Diez. 
Antonio González. 





S. Fiz de Gorullón. 
Villnrtiinca. 
Curullon. 





S. Feliz de Orbigo. 
CastiO|H)il¡ime. 
OtlTO. 
S. Feliz de O bino. 


























Villar de las Traviesas. 







S. IK-ilro de Fíinci-dliid. 
— i — 
so PIIOCCDESOIA. n i n i T O . 
Hennenegildo García 
y compañeros. 
Luis García y comp.1. 
Tomás Fernandez. 
Simón Rodríguez. 
Domingo García Rivas. 
Antonio Barrientos. . 
Ildefonsa Rey. 
Manuel García. 
Isidoro Ivan y comp.1. 
José Balbuuna. 












Valdusog" de Abaj'i. 





Juan de Céldifba. . Idem. 
Juan Polvuriuos y cp.* Cdavei-as de anibu. 
(.ázaro llartinez. . Mansilla di- l.is Mnliis. 
Manuel de Robles. . Pahnu de Tuiio. 
S Pedrn doü' ivorgn. . 107 
Idem de id. . 132 
Sla. Mai ía de Azogue. . 60 
Mein de id. , 18 
Cnli'üiaia de Villafranca. 6.59 
Idem de 1,1, . 33 
Anunciada de Villnfranca. 10.89 
(¡onvenlo de Espinured». 11 •^^ 
Hermandad deTrinilaiios 20 
Idem de id. . i i 
AiMIlllriiida de id. .. 30 
Fabrica de Panidela. . 33 ' ' 
Conventinle Espinorcda. 102 
Idem de ¡d. . 151 
Ol'ra Pía de Sesami). . 7.S9 
CDiivenlo de Kwptiniieda. 22 
Idem de id. . 15 
Idem de id. . 13 
Trinidad de Villafranca.. 19.89 
Fabrica de Sii 'bedn. . 7,36 
iVntento de Cariacedo. 24 
l'abríea de Huyeio . 6 
Animas de Valdevimbre. 9,89 
Siilnid'i de l.eim. . 19 
Cnfradía Sin. Cruz de id. 25,30 
Catedial de id. . 40 
Márlires de fiorilnui.'illo. 33 
Sacramental de id. . 33 
Idem. de id. . 24 
Fábrica di: la Trinidad. . 21 
Sania Mana de dantas 
Marías. . 11 
llachillen s decoro Leño. 60 
Henmmdud de la Teicera 
ónlen. . 33 
Catedral de Leen. . 60 
S Pedro de Valderas. , 60 
.Sin. Tot ibiu de Mayotga. 22 
l;alir¡ca de Publailura. . 30 
Siinluario de Ciirballeila.. 3 
Fábrica de Prianiuza. . 30 
Idem de l.uyngn. . 27.50 
Idem de id. . 19.60 
Idem de Piiiiauza. . 43,80 
•Mein de Viñalles. . 12.24 
Idem de Argayo. . 7,74 
Idem de Piiaianzu. . 30 
Idem de l.uvegii. . 27 
Idem de id. . 18 
Santuiii in de la Veeilla.. 
Santuario de id. . 26.3'J 
SanlviaTio de id. . 10,71 
^i^llliario de la Mala de 
Sabero. . 10 . Í8 
Atiiítias de Veneros. . 16.50 
Idem de Valle del li'.ñar. 26.36 
Idem id. de id. . 13.18 
Fabrica de Huñar. . 11.68 
Idem de la Veeilla. . 13 
Col'rntlía de 8. Antonio 
de León. . 33 
Aniinas de la Subarriba. 19.77 
Idem de id. . 13.18 
Idem de id. . 10 
líertnriii S. Martin I.cnn. 67.50 
S .luán de Iti-nueva . 33 
Sli Sliirilus deCuruenn. 13,18 
C.d'r.idja del Cailii de i . 
Feliz ,),• la Vega. 
I'.tln tea de ValdeMigo de 
Airi l ia . . 16 50 
Idem de id. . 16,50 
Santiiuriu de Sania Cata-
lina. . 30 
Fabrica de Sania María. 50 








































































COMISION1 DK KVA[.UAC!0>í 
V UBPAKTIMIGNTO 1>1¡ I.EÜN. 
N o habiendo t en i i i o efecto 
la subasta de r n p i ü e í o n de t o -
dos los t e r r enos del l é r m i n o 
de la capi ta l , acordada por esta 
C o m i s i ó n para el 25 de N o -
v iembre p r ó x i m o a n t e r i o r , se 
a n u n c i a nuevamente para el 
dia 7 de E n e r o del a ñ o i n m e -
dia to de 1 8 6 1 , la cual t e n d r á 
l u g a r en la o l i c ina de- d i c h a 
C o m i s i ó n , á las doce de su m a -
ñ a n a , y bajo el pliego de con-* 
diciones c[ue en ella se ha l l a de 
manif iesto, heon SÜá de Dic iem-
b r e de 1860 = E l IVesidente , 
Francisco M a r í a Cas t e l l ó . 
Rcconot'itla la u l i l idad 
de la C a r l i l t a (le los J u z -
gados de paz publicada por 
el Sr. J) . Remig io S a l o m ó n , 
J u e z de 1." Ins lancia de 
Sanlander , se inser ía el s i -
g u í e n l e anunc io en el Bo-
lel in oficial para que, l e -
niendo conoc í m í e n lo de es-
la obra las personas y f u n -
ciotiariosque necftsilan una 
de esla naturaleza para 
consultarla , puedan adtjti i-
r i r la del modo que se ex -
presa. 
C A R T I L L A 
D E I O S JUZGADOS DE PAZ, 
por [) . liemhjio Salomón, Jim: ile 
primera iiislundn ilc Smilwuhr. 
4z1 edicieii, cotre^ida y eunsiderable-
mente anmenlada. 
(iOnlionc, onlre nlrns murllos 
artículos y fonmil.o'ins (inríi Inda 
clase de juicios, el Arani:!'! do los 
ili'i'fchos .suñiilailos á los Secrelarios! 
y Pol leros por cml.i una de las d i l i -
Soncias ijitc pvafliiimMi, ron arreglo 
al Ueal ilecréln v rt'-nlueimi ileS.M. 
de 28 de A'.iril de 1861). 
Se rcmile, franca de parlo, uiaa-
dando diez sellos de Im de cinli'n 
diarios á I). illariánii liaivés, callo 
de I.epanlo, Sanlander. 
ANUNCIOS l'Ali'l'ir.Ul.AllKS. 
Se aniendan los pislos para sa-
nado lanar, del numle de Villalis 
imnedialoáU ll-ifieza, prupiedad de 
la casa de Moolijn. \vir meses ó 
lemporada se^un se Imga el conve-
nio el dia del reinnle, ipie lemlrit 
efeclo el dia lo de Kiiero. 
Impronta de la Viuda é llij'is de Miñón. 
